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JUDUL: 
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR KESEHATAN, 
SEKTOR PENDIDIKAN DAN SEKTOR INFRASTRUKTUR TERHADAP 
PDRB DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR PADA TAHUN 
2008 - 2017 
ISI: 
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam mengukur 
perkembangan perekonomian di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi bersangkut 
paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan 
ekonomi masyarakat ditunjukkan oleh besarnya Produk Domestik Bruto (PDB). 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran 
pemerintah di sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur 
terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Provinsi 
Jawa Timur. Model panel Fixed Effect digunakan dalam penelitian ini. Hasil 
penelitian menunjukkan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, sektor 
kesehatan dan sektor infrastruktur memiliki efek positif yang signifikan terhadap 
PDRB. 
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